Evaluación del factor de escalado óptimo en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución eléctrica by García Mestre, Víctor
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Evaluación del factor de escalado óptimo para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución 
eléctrica
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Evaluación del factor de escalado óptimo para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución 
eléctrica
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Evaluación del factor de escalado óptimo para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución 
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Evaluación del factor de escalado óptimo para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución 
eléctrica
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Función Director 
Tasa estándar 35,00 €/h 
Tarea Trabajo Coste 
Definición objetivos y alcance 8 h 280,00 € 
Requisitos 4 h 140,00 € 
Estudio previo 30 h 1.050,00 € 
Preparar presentación, documentos anexos, 
etc. 28 h 980,00 € 
Definición del proyecto 20 h 700,00 € 
TOTAL 90 h 3.150,00 €





Víctor García Mestre 
 =
Función Ingeniero
Tasa estándar 25,00 €/h 
Tarea Trabajo Coste 
Generador FV 15 h 375,00 € 
Radiación solar 15 h 375,00 € 
Inversor 15 h 375,00 € 
Pérdidas energéticas 15 h 375,00 € 
Proyectos relacionados o similares 30 h 750,00 € 
Selección modelos adecuados 4 h 100,00 € 
Definir parámetros y factores específicos 10 h 250,00 € 
Modelizar las pérdidas energéticas 54 h 1.350,00 € 
Modelos de GFV y radiación incidente 14 h 350,00 € 
Modelo de inversor y parámetros 
seleccionados 14 h 350,00 € 
Comparación resultados con instalaciones 
reales 40 h 1.000,00 € 
Reajustar modelos y corregir parámetros (si 
es necesario) 3 h 62,50 € 
Analizar los resultados y destacar 
dependencias 45 h 1.125,00 € 
Modelo de sistema FV 24 h 600,00 € 
Resultados 20 h 500,00 € 
Conclusiones finales 20 h 500,00 € 
Preparar presentación, documentos anexos, 
etc. 14 h 350,00 € 
TOTAL 352 h 8.787,50 € 

Función Analista programador 
Tasa estándar 20,00 €/h 
Tarea Trabajo Coste 
Entorno de trabajo 4 h 80,00 € 
Selección modelos adecuados 4 h 80,00 € 
Modelos de GFV y radiación incidente 14 h 280,00 € 
Modelo de inversor y parámetros 
seleccionados 14 h 280,00 € 
Sistema fotovoltaic y variables 8 h 160,00 € 
Formato datos de entrada y salida del 
algoritmo 4 h 80,00 € 
Eficiencia y factor escalado óptimo 8 h 160,00 € 
Realizar primeras simulaciones 40 h 800,00 € 
Reajustar modelos y corregir parámetros (si es 
necesario) 5 h 100,00 € 
Estimación producción de instalaciones FV 
con FE óptimo 30 h 600,00 € 
Cálculo del factor de escaldo óptimo para 
algunos sitios 30 h 600,00 € 
Cálculo del factor de escaldo óptimo para 
distintos sitios 96 h 1.920,00 € 
Interpolación de los valores de factor de 
escalado 12 h 240,00 € 
Preparar presentación, documentos anexos, 
etc. 14 h 280,00 € 
TOTAL 283 h 5.660,00 € 
Evaluación del factor de escalado óptimo para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución 
eléctrica
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Concepto Cantidad 
Precio (IVA 
incl.) 
Plazo 
amortización Imputable Coste 
PC 3 500,00 €/u 36 25,00% 375,00 € 
MATLAB R2008b 1 1.650,00 €/u 72 6,25% 103,13 € 
GRASS GIS 1 Software libre - - 
Microsoft Office 
Professional 2007 1 699,00 €/u 60 15,00% 104,85 € 
Microsoft Project 2010 1 580,00 €/u 60 15,00% 87,00 € 
Windows Vista 3 (incluido en PC) - - 
   TOTAL 669,98 € 
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Precio Imputable Coste 
Alquiler oficina y otros 
gastos 
950,00 €/mes 20,00% 1.710,00 € 

Víctor García Mestre 
  

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
PRESUPUESTO GENERAL 
Concepto Importe
Personal 17.597,50 €
Hardware y software 669,98 €
Otros gastos 1.710,00 €
TOTAL 19.977,48 €
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO GENERAL A LA CANTIDAD DE 
DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
Barcelona, a 17 de enero de 2011
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Evaluación del factor de escalado óptimo para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución 
eléctrica
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